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CUMBERLAND
FAIR ASSOCIATION
WEST CUMBERLAND, ME.
R a c e  P r o g r a m
SATURDAY, JULY 2 7 ,  1940
R A C E  O F F IC IA L S
STARTING JUDGE
Glenn W. Rublee
JUDGES
H arry Mc Kenney Dr. John A. Stevens
MUTUELS DIRECTOR
Frank R. Witman
RACE COMMISSION CHAIRMAN
Miles B. Mank
CLERK OF COURSE
Frederic C. Wilson
D A I L Y
D O U B L E
FIRST HALF SECOND HALF
1 Peter Berne 1 Signal Rule
2 Easter Lee 2 Joan Scott
3 Bonnie Scotland 3 Ed. Hall
4 Marilyn Guy 4 Miss Dodge
5 Chiefton 5 Senator Brooke
6 Raymete 6 Calumet Elbert
7 Dorothy Decker 7 Princess Glenville
8 Loyal Worthy 8 Cashier
9 Tony Hanover
PARI-MUTUEL BETTING
Operated under the Supervision of 
MAINE STATE RACING COMMISSION
Mutuel Windows open 12:30 P.M.
Post Time 1:30 P.M.
Price 15 cents
First Half of Daily Double
2.16 T ro t
4834 1
P e te r  B erne b .g .  C oville 
by Peter Deane  Brown-Orange 
Chas. Hiltz, Cobleskill, New York
4835 2
E a s te r  Lee b .g .   Safford 
by Andy Lee    Green 
E. C. Snowden, Kennebunk, Maine
4836 3
B onnie S co tlan d  b h  C lukey  
by Scotland  Maroon-Green 
Sullivan & Mawhinney, Machias, Maine
4837 4
M arily n  G uy  ch .m . M orrill 
by Caretaker Maroon-Gold 
M. D. McKay, Johnstown, New York
4838 5
C h iefto n  b .g .  Row e 
by McGregor The Great   Brown-Gold 
Alton Kilroy, Yantic, Connecticut
4839 6
R a y m e te  b.g  R e d  D e w e y   P ro c to r  
by Volomite   Green-White 
C. H. Farmer, Rochester, New Hampshire
4840 7
D o ro th y  D ecker b .m .  B olduc 
by Sandy Flash  Black-Red 
Jos. Bolduc, New Bedford, Massachusetts
4841 8
L oyal W o rth y  b .m .  P o rte r  
by Full Worthy  Black 
F. J. Nedeau, Crown Point, New York
4842 9
T o n y  H an o v e r b .g . Jones 
by Sandy Flash  Black-Orange 
R. M. Norton, Waterville, New York
2nd Race
Second Half Daily Doub le
C lassified P ace  
4 8 4 3 1 Signal R ule b .m .  H a d d o ck  by Signal Peter  Black-White 
Miss. Florence Lord, W est Ossipee, N. H.
4 8 4 4 2 Jo a n  S co tt b m . by Highland Scott  Black-White
L. C. Dickerson, Clintonville, Connecticut
4845 3 E d  H all b .g .   S te w a rt by Happy Hal Black-Orange 
F. P. Kile, Chittenango, New York
4 8 4 6 4 M iss D odge b .m .   P ete rso n  by Peter G.   Black-Orange 
Peterson Bros., Cumberland Ctr., Me.
4847 5 S e n a to r B rooke ch .g .  T h o m p so n  by Senator    Blue-Gold 
Dr. G. S. Thompson, Greenwich, N.Y.
4 8 4 8 6 C a lu m e t E lb e r t b .g .   B row n by Peter the Brewer   Brown 
M. Brent, Tonsworth, New Hampshire
4 8 4 9 7
Princess Glenville  b lk .m . Long 
by Glenville
Robert W. Long, Portland, Maine
4 8 5 0 8 C ash ier b .g .   S m ith  by Cold Cash   Black-White 
Phyllis Smith. Augusta. Maine
2.10 B ar T ro t
Mutuel
No.
POST and 
ARM NO.
D R IV E R S  and 
COLO RS
4851 1
Eddie Volo b.g.  Brown 
by The Great Volo Blue-Gold 
Jesse Brown, Rochester, N. Y.
Stable
4852 2
Glencarron b.h   Utton 
by McGregor The Great Tan 
W. H. Bird, Revere, Mass.
4853 3
Calumet Euclid ch.g.   Jordan 
by Guy Abbe Green-White 
George Reed, Ft. Fairfield, Maine 
4854 4
Symphony b.g   Jones 
by Protector   Black-Orange 
E. L. Stable, Genoa, N. Y.
4855 5
Judge br.h.   Maxon 
by Truax   Blue-White 
Dr. F. I. Maxon, Hartford, Conn.
4856 6
Calumet Dnsb.h. Bolduc 
by Truax  Black-Red 
J. Bolduc, New Bedford, Mass.
4857 7
Calumet Bassett b.g.   Roullard 
by Belwin Lavender-Green 
Fred Carini, Rockland, Maine
4852
STABLE 8
Bevo Hanover b.h. U t t o n  
by The Great Volo   Tan 
W. H. Bird, Revere, Massachusetts
NOS. 2 & 8
STABLE
4th  R a c e
2.16 T ro t
4858 1 EASTER LEE Safford
4859 2 MARYLIN GUY  Morrill
4860 3 CHIEFTON 
 Rowe
4861 4 PETER BERNE Coville
4862 5 LO Y A L  W ORTHY  Porter
4863 6 RAYMETE  Proctor
4864 7 TONY H AN O VER Jones
4865 8
BONNIE SCOTLAND
 Clukey
A DOROTHY DECKER 
C lassified Pace
M u tu e l
N o.
POST and 
ARM NO. __ D R IV E R S  and CO LO RS
4 867 1 SIGNAL RULE  Haddock
4868 2 PRINCESS GLENVILLELong
486 9 3 MISS DODGE  Peterson
4 8 7 0 4 CASHIER Smith
4871 5 ED. H A LL Stew art
4872 6 JO A N  SCOTT 
4873 7 SENATOR BROOKEThompson
4 8 7 4 8 CALUMET ELBERT Brown
6th Race
2.10  B ar T r o t
4875 1 CALUMET BASSETR ou lla rd
4 8 7 6
STABLE
2 GLENCARRON U tton
4 8 7 7 3 CALUMET EUCLIDJ o r d a n
4 8 7 8 4 CALU M ET DAUNTLESSB oldu c
4 8 7 9 5 EDDIE V O L O  B ro w n
4 - - 6
STABLE
6 BEVO HANO VER
4 8 8 0 7  SYMPHONY Jon es
4881 8 JUDGE M a x o n
NOS. 2 & 6 
STABLE
P ari-M u tu e l R ules
•
MAINE STATE RACING COMMISSION
Please see that your Mutuel Ticket corre­
sponds with the number on your program. 
No changes made after you leave the window.
All winning Pari Mutuel Tickets are pay­
able immediately after the race to which the 
ticket relates has been run, the winning horses 
announced and the price displayed upon the 
Mutuel Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the 
right to refuse payment of tom or mutilated 
tickets. See the Mutuel Manager.
Positively No Tickets exchanged at any time.
If there are any outstanding unpaid tickets 
at the close of this meeting, same will be 
redeemed within period of ninety days at 
offices of the State Racing Commission, Au­
gusta, Me., otherwise, money will be forfeited 
and same will be returned to:—
CUMBERLAND FAIR ASSOCIATION
NOTICE:—-All horses acting bad at the 
post, will be given two scores, after which 
they will have to take care of themselves.
Per Order,
T h e  A s s o c ia t io n .
2.16 T ro t
4882 1
C hiefton  b .g . Row e 
by McGregor The Great Brown-Gold 
Alton Kilroy, Yantic, Connecticut
4883 2
L oyal W o rth y  b .m . P o rte r  
by Full Worthy Black 
F. J. Nedeau, Crown Point, New York
4 8 8 4 3
E a s te r  Lee b.g . Safford 
by Andy Lee Green 
E. C. Snowden, Kennebunk, Maine
4885 4
R ay m ete  b.g. P ro c to r  
by Volomite Green-White 
C. H. Farmer, Rochester; New Hampshire
48 86 5
D o ro th y  D ecker b .m . B olduc 
by Sandy Flash Black-Red 
Jos. Bolduc, New Bedford, Massachusetts
4887 6
P e te r  B e rne b .g . Coville 
by Peter Deane Brown-Orange 
Chas. Hiltz, Cobleskill, New York
4888 7
M arily n  G u y  ch .m . M orrill 
by Caretaker Maroon-Gold 
M. D. McKay, Johnstown, New York
4 8 8 9 8
B onnie S co tlan d  b .h . C lukey  
by Scotland Maroon-Green 
Sullivan & Mawhinney, Machias, Maine
4 8 9 0 9
T o n y  H a n o v e r b .g . Jones 
by Sandy Flash Black-Orange 
R. M. Norton, Waterville, New York
8 t h  Race
2 .15  B ar Pace
4891 1
D ick y  B. b .g . S te w a rt 
by Joseph Guy Blue-Orange 
Albert Chickering, Walpole, N. H.
4892 2
Lee O ’C onner b .g . M cL eod  
by Lee Trask Black-Blue 
Lowell McLeod, Barre, Vermont
4893 3
G u y  M essenger ch .h . C lukey  
by Guy Abbe Maroon 
Sullivan & Mawhinney, Machias, Maine
4 8 9 4 4
R osem ore G irl b  m . B row n 
by Blue-Gold 
Dr. Bodwell, Dover, New Hampshire
4 8 9 5 5
N in a  P all b r .m . C u rrie r 
by Pal O Mine Orange-Brown 
Edwin W. Currier, Amesbury, Mass.
4 8 9 6 6
P lainfield  b .m . S m ith  
by Abbedale Blue-Gold 
Smith & Doten, Augusta, Maine
4 8 9 7 7
B enlynch  ch .g . D ean  
by Benedict Green-W hite 
Gilbert Stables, Ithaca, N. Y.
2.10 B ar T ro t
Mutuel
No.
POST and 
ARM NO.
D R IV E R S  and 
CO LO RS
4 899 1
Ju d g e  b r  h. M axon  
by Truax Blue-White 
Dr. F. I. Maxon, H artford, Conn.
4900 2
C alu m et E u c lid  ch.g. Jo rd a n  
by Guy Abbe Green-White 
George Reed, Ft. Fairfield, Maine
4901 3
C a lu m et B a sse tt b .g . R ou lla rd  
by Belwin Lavender-G reen 
Fred Carini, Rockland, Maine
4902 4
E dd ie  Volo b.g .   B row n 
by The Great Volo Blue-Gold 
Jesse Brown, Rochester, N. Y.
4903
STABLE
5
B evo H an o v e r b .h .
by The Great Volo Tan
W. H. Bird, Revere, Massachusetts
4904 6
C alu m et D a u n tle ss  b .h . B olduc 
by Truax Black-Red 
J. Bolduc, New Bedford, Mass.
4903
STABLE
7
G lencarron  b .h  U tto n  
by McGregor The Great Tan 
W. H. Bird, Revere, Mass.
4905 8
S ym p h o n y  b .g  Jones 
by Protector Black-Orange 
E. L. Stable, Genoa, N. Y.
NOS. 5 & 7 
STABLE
10th Race
4906 1 R io t H an o v er b .h .by The Great Volo
D. G. Gentles, Millis, Mass.
4907 2 M y rtlew o o d  b lk .m . P a tte rso n  by Mr. McElwyn Brown-Gold 
Percy Gray, Swanson, Massachusetts
4908 3
T h e  P a ra m o u n t b .m . P e lky  
by Acme Green 
G. A. Hunt, F t. Fairfield, Maine
4 909 4
C lear P ro fit b .g . M orrill 
by Guy Day Maroon-Gray 
A. J. Francis, Gloversville, New York
4910 5
W ra ith  b r.g , M cLeod 
by Highland Scott Black- .e 
Lowell McLeod, Barre, Vermont
4911 6 N an c y  Lee b .m . H o lden  by Andy Lee Gold-Green 
Leon Holden, Lancaster, New Hampshire
4912 7
D enich ie  b  g. Jones 
by Guy Abbe Blue-Orange 
E. P. Jones, Agt., Syracuse, New York
2.15 B ar P ace
Mutuel
No.
POST and 
ARM NO.
D R IV E R S  and 
CO LO RS
4913 1 ROSEMORE GIRL B ro w n
4914 2 DICKEY B.\  S te w a r t
49 1 5 3
BENLYNCH
D ean
4916 4 GUY MESSENGER
4917 5
PLAINFIELD
Sm ith
4918 6 N IN A  PALL C ur r ie r
4919 7 LEE O'CONNER M cL eo d
1 2 t h  Race
4921 1 CLEAR PROFIT   M o rrill
4 9 22 2 MYRTLEW OODP a tte rso n
4 9 2 3 3 NANCY LEE H olden
4 9 2 4 4 DENICHIE Jon es
4925 5 RIOT H ANO VER
4926 6 THE PAR AM O U NT Pelky
4 9 2 7 7 W RAITH M cL eo d
